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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ 
ГАЗОВ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА 
 
Аннотация. Современная система транспортировки природного газа явля-
ется энергоёмкой, и нуждается в повышении эффективности использования 
энергоресурсов. Использование тепловой энергии уходящих газов для выра-
ботки полезной работы является одним из самых распространенных способов 
повышения энергоэффективности газоперекачивающего оборудования. 
 
В свете повышения эффективности расходования энергоресурсов на ком-
прессорных станциях (КС) ОАО «Газпром», можно рассмотреть  использование 
тепловой энергии продуктов сгорания. В составе КС основным рабочим объек-
том является газовая турбина (ГТ). Так как температура уходящих газов обычно 
составляет 400-500 ºС, то целесообразно использовать эту теплоту для подогрева 
воздуха после компрессора, перед поступлением его в камеру сгорания. За счёт 
применения регенерации теплоты в энергетических газотурбинных установках 
(ГТУ) можно получить не только прирост эффективного КПД, но и экономию 
около 20 % топлива, если регенератор имеет достаточную развитую поверхность, 
и в нём нет заметных утечек воздуха в дымовую трубу. Однако реализация этого 
преимущества приводит к заметному усложнению и удорожанию установки [1]. 
Также необходимо иметь в виду тот факт, что для обеспечения высокой эконо-
мичности требуются малые степени повышения давления в компрессоре, кото-
рыми не обладают современные газотурбинные двигатели. 
Ещё одним способом рационального использования теплоты уходящих га-
зов ГТУ является применение утилизационных установок для целей теплоснаб-
жения – отопления и горячего водоснабжения помещений КС и близко прилега-
ющих поселков в осенне-зимний период эксплуатации. Однако отсутствие до-
статочного количества потребителей тепла в летний период приводит к затруд-
нению его использования и снижает эффективность его применения. 
Однако, можно прибегнуть к более эффективному использованию теплоты 
уходящих газов за счёт включения в состав ГПА энерготехнологических устано-
вок, использующих природный газ в качестве теплоносителя. Схема предлагае-
мой установки представлена на рисунке. Такая установка содержит: турбодетан-
дер подключенный к выходу нагнетателя природного газа, теплообменник, уста-
новленный между нагнетателем и турбодетандером в выхлопном тракте газотур-
бинного ГПА, при этом выход турбодетандера подключён к коллектору высо-
кого давления магистрального газопровода [2]. 
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 Принципиальная схема энерготехнологической установки ГПА 
 
Такая установка работает следующим образом: транспортируемый газ по-
ступает на компрессорный цех по коллектору низкого давления 1, где в блоках 
пулеуловителей 3 он очищается от мехпримесей и капельной жидкости, далее газ 
компримируется нагнетателем 5, который приводится в действие газовой турби-
ной (ГТ) 7. Затем транспортируемый газ по напорному трубопроводу подаётся в 
теплообменник 9, передающий тепловую энергию от продуктов сгорания ГТ. 
Выхлопные газы, отдавшие свою теплоту, выбрасываются в атмосферу через 
трубу 10. От теплообменника нагретый газ попадает на вход турбодетандера 6 
для совершения работы, т.к. к валу турбодетандера подключается полезная 
нагрузка 8, в качестве которой может быть генератор для выработки электро-
энергии и прочие устройства. От выхода турбодетандера транспортируемый газ 
подаётся в коллектор высокого давления 2, где попутно он охлаждается аппара-
тами воздушного охлаждения газа 4. Затем он попадает в магистральный газо-
провод 11. 
Одним из примеров внедрения турбодетандорных энергетических устано-
вок на объектах ОАО «Газпром» является малогабаритный турбодетандер мощ-
ностью   20 кВт МГД-20 на ГРС Сертолово (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург») служащий в качестве основного или/и резервного источника электро-
энергии, что позволяет обеспечить электроэнергией ГРС средней производи-
тельности [3]. 
Таким образом, данная энерготехнологическая установка вносит значи-
тельные изменения в технологическую схему компрессорного цеха, тем самым 
усложняя конструкцию, но при этом существенно повышает энергетическую и 
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экономическую эффективность КС в целом, за счёт использования в турбодетан-
дере максимально возможного количества тепловой энергии уходящих газов 
ГТУ. 
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Аннотация. В работе приведены результаты проведения рангового ана-
лиза электропотребления основного технологического оборудования предприя-
тия по производству твердых сплавов. 
 
В условиях постоянного роста тарифов на электроэнергию в РФ особую 
актуальность приобретает решение вопросов, направленных на повышение эф-
фективности использования электроэнергии в различных отраслях промышлен-
ности. Для оценки электропотребления предприятий в последние годы широко 
используется системный техноценологический поход [1]. Ранговый анализ за-
ключается в разбиении объектов техноценоза на три группы рангов: ноевую, 
пойнтер и саранчёвую касту распределения. 
Так, для предприятия цветной металлургии по производству твердых спла-
вов ОАО «Победит» проведен энергоаудит и ранговый анализ электропотребле-
ния основного технологического оборудования [2-5]. В качестве примера ниже 
приведены основные результаты, полученные в ходе исследования потребителей 
технологического передела по производству молибденовых штабиков и прутков. 
Структурная технологическая схема производства молибденовых штабиков и 
брикетов показана на рис. 1. 
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